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”Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan” 
(Terjemahan Q.S.Al Insyirah: 6) 
 
”.... Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara 
kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat” 
(terjemahan Q.S Al-Mujadilah : 11) 
 
”Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang 
membuat kita sulit” 
(Ali Bin Abi Tholib) 
 
”Motif yang paling penting bagi pekerjaan di sekolah dan dalam 
kehidupan adalah menikmati pekerjaan, menikmati hasilnya, dan 
mengetahui nilai hasil kerja tersebut bagi masyarakat” 
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PENINGKATAN AKTIVITAS DAN KEMAMPUAN MENULIS CERITA 
BAHASA INDONESIA MELALUI STRATEGI PICTURE AND PICTURE 
PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI KARANGASEM 2 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
  
       Aulya Rahmi Izzati, A 510 090 026, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013. 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan aktivitas dan kemampuan menulis 
cerita dalam mata  pelajaran  bahasa  Indonesia  melalui strategi picture and 
picture pada  siswa  kelas  IV  SD Negeri Karangasem 2 Surakarta tahun  
pelajaran  2012/2013. Jenis penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Penelitian  ini merupakan penelitian kolaboratif antara peneliti sebagai 
pelaku tindakan dan guru kelas  sebagai  subyek  pelaku tindakan.  Subyek  
penelitian  adalah siswa kelas IV SD Negeri Karangasem 2 Surakarta yang terdiri 
atas 36 siswa. 
       Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, tes, dokumentasi, dan 
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yakni teknik analisis kualitatif. 
Langkah-langkah  penelitian  tindakan  kelas  ini meliputi  4  tahap,  yaitu  
perencanaan,  pelaksanaan,  observasi  dan  refleksi. Pelaksanaan  penelitian  
dilakukan  selama  2  siklus  dengan  setiap  siklus  terdiri dari dua pertemuan. 
       Penelitian  tindakan  kelas  ini  menghasilkan  prosentase aktivitas menulis 
dan prosentase kemampuan menulis. Prosentase menulis pada siklus 1 pertemuan 
pertama, prosentase aktivitas memperhatikan gambar sebesar 47,22%, menulis 
cerita 100%, menaruh minat 52,77%, bertanya 27,77%, dan semangat belajar 
50%. Pada siklus 1 pertemuan kedua, prosentase aktivitas memperhatikan gambar 
sebesar 55,55%, menulis cerita 100%, menaruh minat 52,77%, bertanya 58,33%, 
dan semangat belajar 66,66%. Pada siklus 2 pertemuan pertama, prosentase 
aktivitas memperhatikan gambar sebesar 77,77%, menulis cerita 100%, menaruh 
minat 80,55%, bertanya 77,77%, dan semangat belajar 83,33%. Pada siklus 2 
pertemuan kedua, prosentase aktivitas memperhatikan gambar sebesar 80,55%, 
menulis cerita 100%, menaruh minat 80,55%, bertanya 75%, dan semangat belajar 
91,66%. Sedangkan prosentase kemampuan menulis prasiklus sebesar  62%, pada  
siklus  1 pertemuan pertama sebesar 69,44%, siklus 1 pertemuan kedua sebesar 
72,22%, siklus 2 pertemuan pertama sebesar 75%, dan siklus 2 pertemuan kedua 
sebesar 83,34%. Hasil penelitian  menunjukan  ada  peningkatan prosentase 
aktivitas dan kemampuan siswa dalam menulis cerita. Sehingga dapat 
disimpulkan  bahwa strategi picture and picture dapat  meningkatkan aktivitas 
dan kemampuan menulis cerita bahasa Indonesia.  
Kata  kunci : aktivitas dan kemampuan menulis cerita, strategi picture and picture 
 
